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ABSTRAK 
 
Yessy Patmala. DAYA SERAP TENAGA KERJA DAN PERSEBARAN 
INDUSTRI RUMAH TANGGA BATU BATA DI KECAMATAN 
PURWANTORO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2015 Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui keadaan industri rumah 
tangga batu bata di Kecamatan Purwantoro, (2) Mengetahui karakteristik 
pengrajin industri rumah tangga batu bata di Kecamatan Purwantoro, (3) 
Mengetahui peran industri rumah tangga batu bata terhadap penyerapan tenaga 
kerja di Kecamatan Purwantoro, (4) Mengetahui peranan industri rumah tangga 
batu bata terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Purwantoro Kabupaten 
Wonogiri, (5) Untuk memperkaya materi Pembelajaran Geografi 
Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif 
spasial. Pengambilan sampel di Kecamatan Purwantoro, yaitu desa Sukomangu 
dan Desa Talesan dikarenakan industri rumah tangga batu bata di Kecamatan 
Purwantoro terdapat pada dua desa tersebut. Responden yang diambil dalam 
penelitian ini adalah seluruh industri rumah tangga batu bata untuk menentukan 
penyerapan tenaga kerja dan pengambilan sampel untuk wawancara secara 
mendalam mengunakan metode stratified random sampling  
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut : 
(1) Industri batu bata di Kecamatan Purwantoro berjumlah 486 industri, tersebar 
di Desa Sukomangu dan Desa Talesan. Lokasi industri rumah tangga batu bata 
sebagian besar berada di area pekarangan rumah yaitu sebanyak 29 unit (59,18%). 
(2) Berdasarkan kelompok umur mayoritas pegrajin berumur 33-50 tahun tersebar 
pada setiap kelas kepadatan. Berdasarkan jenis kelamin, pengrajin yang berjenis 
kelamin laki-laki ada 42 pengrajin (85,71%) terdapat pada kelas kepadatan I-II. 
Berdasarkan status usaha yang menjadikan industri batu bata sebagai usaha pokok 
39 pengrajin (79,59%) pada kelas kepadatan I dan II. Berdasarkan Tingkat 
pendidikan rata-rata tamat SD sebanyak 29 pengrajin (59,18%) menyebar di kelas 
kepadatan. Berdasarkan lama usaha rata-rata pengrajin menekuni usaha batu bata 
selam 1 sampai 10 tahun tersebar pada setiap kelas kepadatan. (3) Jumlah tenaga 
kerja yang terserap yaitu 1402 tenaga kerja. Tertinggi pada kelas kepadatan I yaitu 
sebanyak 686 tenaga kerja atau 48,93% dari jumlah seluruh tenaga kerja yang 
terserap pada industri rumah tanggga batu bata di Kecamatan Purwantoro (4). 
Rata-rata penghasilan tenaga kerja tiap harinya yaitu Rp.40.000,00 - Rp.60.000,00 
tergantung tiap bagian kerja. Rata-rata Pengrajin memiliki pendapatan antara 
Rp.3.000.001,00  sampai dengan Rp.4.000.000,00 sebanyak 22 pengrajin 
menyebar pada tiap kelas kepadatan. Pendapatan rata-rata keluarga sudah di atas 
Upah Minimum Kabupaten Wonogiri yaitu hanya Rp.1.101.000,00. (5) Sebagai 
materi pengayaan KD Menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal dalam 
pemanfaataan sumber daya alam bidang pertambangan, dan industri 
 
Kata Kunci: Industri, Tenaga Kerja, Penyerapan, Pendapatan, Batu bata 
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ABSTRACT 
 
Yessy Patmala. LABOR ABSORBABILITY AND BRICK HOME INDUSTRY 
DISTRIBUTION IN PURWANTORO SUB DISTRICT OF WONOGIRI 
REGENCY IN 2015. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. 
 
The objectives of research were: (1) to find out the condition of brick 
home industry in Purwantoro Sub District, (2) to find out the characteristics of 
home industry craftsperson in Purwantoro Sub District, (3) to find out the role of 
brick home industry on labor absorbability in Purwantoro Sub District, (4) to find 
out the role of brick home industry on community income in Purwantoro Sub 
District of Wonogiri Regency, (5) to enrich the material of Geographical 
Learning. 
This study employed descriptive qualitative and descriptive spatial 
methods. The sample was taken in Purwantoro Sub District, namely in 
Sukomangu and Talesan Villages, because brick home industry in Purwantoro 
Sub District existed in those two villages. The respondents taken in this research 
were all brick home industry to determine absorbability and the selection of 
sample for in-depth interview was carried out using stratified random sampling 
method. 
Considering the data analysis, the result of research could be presented as 
follows. (1) brick industry in Purwantoro Sub District consisting of 486 industries, 
distributed in Sukomangu and Talesan Villages. Brick home industries were 
largely located in house yard area, consisting of 29 units (59.18%). (2) By age 
group, majority crafts-persons were 33-50 years old distributed on each density 
class. By sex, 42 (85.71%) crafts-persons were male existing on I-II density 
classes. By business status, 39 (79.59%) crafts-persons mad brick industry as 
primary livelihood distributed on I and II density classes. By Education Level, 29 
crafts-persons (59.18%) were graduated from Elementary School distributed on 
density class. By business duration, most crafts-persons had occupied with brick 
home industry for 1 – 10 years distributed on each density class. (3) The number 
of labor absorbed was 1402 labors. The highest number was 686 labors or 48.93% 
of total labors absorbed in brick home industry in Purwantoro Sub District 
occurring in density class I. (4) The mean daily income of labor was IDR 
40,000.00 – IDR 60,000.00 dependent on each job division. About 22 crafts-
persons had income of IDR 3,000,001.00 – IDR 4,000,000.00 distributed on 
individual density classes. The mean family income had been above the Minimum 
Wage of Wonogiri Regency, IDR 1,101,000.00. (5) As the enrichment material, 
Basic Competency Analyzed the forms of local wisdom in utilizing natural 
resource in mining and industrial sector. 
 
 
 
Keywords: Industry, Labor, Absorption, Income, Brick. 
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MOTTO 
 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. 
Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.“  
( Al-Baqarah : 282 ) 
 
 
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia 
berada di jalan Allah.”  
( HR.Turmudzi) 
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